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4.5. 就職活動支援と実績、インターンシップ実績 
【概要】 
 学生の就職活動に対する支援として、オリエンテーションでの就職ガイダンス、インターンシップ説明会・体験報告会、
理工系学生向け就職セミナー、就職キックオフミーティング、学生の就職先の発掘を目的とした教員の企業訪問等を実施
するとともに、いわて情報産業シンポジウムや就職フォーラムを開催し、企業と学生との交流を図っている。平成２１年
度は、インターンシップの参加者は２９名であった。また、平成２１年度の就職率は９０．１％、就職内定者の地域別内
訳は首都圏５２．４％、東北６県（岩手県を除く）２３．１％、岩手県１５．８％、その他０.８５％であった。 
 
【実施内容】 
 平成２１年度は、学生の就職活動に対して以下のような支援活動を実施した。 
  ４月８～１０日  オリエンテーションでの就職ガイダンス 
  ６月１０日（水） インターンシップ説明会・体験報告会 
  ７月１５日（水） 理工系学生向け就職セミナー（株式会社リクルート） 
  ８月～９月    インターンシップの実施 
 １０月１４日（水） 学部就職キックオフ 
 １１月 ４日（水） 第５回いわて情報産業シンポジウム 
 １２月 ２日（水） 首都圏企業就職フォーラム 
  １月１３日（水） 仙台企業就職フォーラム 
  １月１９日（火） 公開講義「人間と職業」（就職委員長 伊藤 慶明） 
 
【インターンシップ】 
（１）インターンシップ説明会・体験報告会 
日時：平成２１年６月１０日（水）１７：０５～１８：００ 
場所：講堂 
内容：学生よるインターンシップ体験報告（2名） 
職業安定所主催インターンシップの説明 
首都圏インターンシップの説明 
参加者：３年生５５名（発表者２名を含む） 
 （２）インターンシップ参加状況（職業安定所主催インターンシップ） 
希望者数２０名、決定者数１６名、決定率８０％ 
 
【第５回いわて情報産業シンポジウム】 
趣旨：産官学の連携により、岩手県内の情報産業の活性化、及び学生の県内企業への就職先拡大を図る。 
日時：平成２１年１１月４日（水）14：00～19：45 
場所：岩手県民情報交流センター「アイーナ」 
主催：岩手県立大学ソフトウェア情報学部 
共催：岩手県情報サービス産業協会、盛岡市、矢巾町、滝沢村、盛岡広域地域産業活性化協議会 
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後援：岩手県 
参加対象者：岩手県内情報サービス産業関係企業、行政関係者、学生及び教職員 
  参加人数：企業説明会１２２名（うち学生８７名）、シンポジウム１０２名（うち学生５３名）、 
交流会９８名（うち学生５０名） 
プログラム： 
【企業説明会の部】14：00～16：00 アイーナ 8F 804A・B 会議室《参加企業 15 社》 
[804A]㈱ネクスト、㈱システムベース、㈱ジェーエフピー、㈱リードコナン、東京エレクトロン東北㈱、 
㈱岩手情報システム、㈱アイシーエス、㈱オレンジソフトテクノロジー 
   [804B] アイシンコムクルーズ㈱、日本インフォメーション㈱盛岡オフィス、㈱イーアールアイ、 
㈲エボテック、㈱ミクニ、㈱グレープシステム、㈱ワイズマン 
【シンポジウムの部】16：10～18：00 アイーナ 8F 804A 会議室 
テーマ：「IT 技術と産学連携」 
１）16：10～16：15 開会挨拶 岩手県立大学 理事長 相澤 徹 
                  ソフトウェア情報学部 学部長 菅原 光政 
２）16：15～16：55 講演「岩手県立大学における産学連携」  
岩手県立大学  学長 中村慶久氏 
３）16：55～17：35 講演「ものつくり分野における IT 技術の活用と産学連携」 
                （独）理化学研究所 VCAD システム研究プログラム  
機能情報シミュレーションチーム チームリーダー 小野謙二氏  
４）17：35～17：55 講演「IT 関連産業集積による産業振興の取組みについて」 
盛岡市商工観光部企業立地雇用課 課長 村井 淳氏 
５）17:55～18：00 閉会挨拶 ソフトウェア情報学研究科 研究科長 石亀 昌明 
【交流会の部】18：15～19：45（マリオス 20F 展望室スカイメトロ） 
 
【首都圏企業就職フォーラム】 
日時：平成２１年１２月２日（水）14：20 ～ 17：15 
場所：岩手県立大学 共通講義棟 
参加者：企業 25 社（33 名）、学生 118 名 
プログラム： 
【大学説明会】岩手県立大学 共通講義棟 2F 206 講義室 
14：20～14：25 開会挨拶（ソフトウェア情報学部長 菅原光政） 
14：25～14：35 学部紹介（就職委員長 伊藤慶明） 
14：35～14：40 事務連絡（就職支援グループリーダー 小林正敏） 
14：40～14：45 休憩及び準備 
【企業説明会】14：45～17：15 共通講義棟 3F 301、305、306、307 講義室 
14：45～17：15 企業説明会（ブース形式）《参加企業 25 社（24 ブース）》 
 (株)インターネットイニシアティブ（IIJ）、インフォコム(株)、(株)SCC、NEC ソフト(株)、 
NTT アドバンステクノロジ(株)、京セラコミュニケーションシステム(株)、コニカミノルタ 
ビジネスソリューションズ(株)、JFE システムズ(株)、新日鉄ソリューションズ(株)／(株)NS 
ソリューションズ東京（合同による説明）、セイコーエプソン(株) ソニーグローバルソリュー 
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ションズ(株)、東芝情報システム(株)、東芝ソリューション(株)、(株)トヨタコミュニケーション
システム、トヨタテクニカルディベロップメント(株)、日商エレクトロニクス(株)、日本ユニシス
(株)、東日本旅客鉄道(株)（JR 東日本）、(株)日立情報システムズ、富士ゼロックス(株) 
富士フイルム(株)、三菱電機インフォメーションシステムズ(株)、三菱電機エンジニアリング(株)、
楽天(株) 
 
【仙台企業就職フォーラム】 
日時：平成２２年１月１３日（水）15：45 ～ 19：45 
場所：アイーナ岩手県民情報交流センター７Ｆ 岩手県立大学アイーナキャンパス 
参加者：企業１５社（２２名）、学生８０名 
プログラム： 
【企業説明会】アイーナキャンパス（学習室 1～5） アイーナ 7F 701 会議室 
15：45 ～ 15：50 開会挨拶 ソフトウェア情報学部 就職委員長 伊藤 慶明  
16：05 ～ 18：00 企業説明会（ブース形式）《参加企業 25 社（24 ブース）》 
(株)SJC、NEC ソフトウェア東北(株)、サイバーコム(株)、(株)ステップ、(株)セントラル情報セン
ター、ソラン東北(株)、(株)ティー・エス・シー、テクノ・マインド(株)、データコム(株)、東北イ
ンフォメーション・システムズ(株)、東北 NS ソリューションズ(株)、(株)東北システムズ・サポー
ト、東北ユーザック(株)、(株)日立東日本ソリューションズ、(株)富士通東北システムズ 
【交流会の部】18：15～19：45（マリオス 20F 展望室スカイメトロ） 
 
【就職率及び就職内定者数】 
岩手県立大学ソフトウェア情報学部の就職率(内定率）
（H13～H21年度）H22.3.31時点
80%
85%
90%
95%
100%
就職率 99.0% 90.8% 94.4% 97.2% 96.4% 98.3% 97.3% 97.4% 90.1%
Ｈ13年度 Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 H17年度 H18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度
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岩手県立大学ソフトウェア情報学部の就職内定者数
（H13～H21年度）H22.3.31時点
首都圏 35 42 40 48 58 48 59 33 43
東北６県（岩手除く） 29 22 21 23 24 29 21 15 19
岩手県 31 20 35 26 17 27 20 19 13
その他 3 5 5 6 7 11 9 9 7
合計 98 89 101 103 106 115 109 76 82
Ｈ13年度 Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 H17年度 H18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度
 
 
